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De "interne fixatie" bij bovenkaakfrakturen volgens Ie Fort kan de externe fixatie niet in alle 
gevallen vervangen. 
II 
Toediening van antibiotica uit profylactische overwegingen aan een patient met een gereguleerde 
diabetes mellitus, bij wie extracties zullen worden uitgevoerd, is overbodig en dient derhalve achter­
wege te blijven. 
m 
Veranderingen van het slijmvlies bij een sinusitis maxillaris, ten gevolge van een bacteriële infectie, 
zijn reversibel. 
IV 
Het spoelen van de sinus bij een odontogene sinusitis maxillaris via een punctie door de laterale 
neuswand bij de aanwezigheid van een oroantrale fistel vormt een onnodige belasting voor de patiënt. 
V 
Bij de behandeling van een sinusitis maxillaris dient het voorschrijven van een antibioticum te 
worden gecombineerd met het spoelen van de sinus maxillaris. 
VI 
Het sluiten van een oroantrale verbinding dient te geschieden voor de zon weder ondergaat. 
VIl 
De "volledige gebitsreconstructie" bij patienten met een cheilo- gnatho- palatoschisis dient te 
beginnen met de bepaling van het vlak van occlusie en het herstel van de tandboog in de onderkaak. 
VIII 
Operatiekleding dient niet in andere dan voor operaties bestemde afdelingen van een ziekenhuis 
te worden gedragen. 
IX 
Tegenstanders van abortus provocatus pretenderen beter over beweegreden voor en achtergrond 
van de ingreep te kunnen oordelen dan de draagster van de vrucht. 

x 
Het hanteren van de demonstratie als middel om de mening van een minderheid aan een meerder­
heid op te dringen, moet als een inbreuk op de persoonlijke vrijheid worden beschouwd en dient der­
halve achterwege te blijven. 
XI 
Verandering in de duur van cricketwedstrijden zal geen of slechts een tijdelijke toeneming van het 
aantal toeschouwers bewerkstellingen. 
XII 
In de "planning" van nieuwe stadswijken dienen de perifere voorzieningen der posterijen te worden 
opgenomen. 
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